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Аннотация. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ïîâûøåíèÿ ïîêàçàòåëåé òî÷íîñòè áðîñêîâ áàñêåòáîëüíîãî ìÿ÷à â 
öåëü ó÷àùèìèñÿ ñ íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Â ïåäàãîãè÷åñêîì ýêñïåðèìåíòå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 62 ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìà äëÿ èíâàëèäîâ. Ïðèìåíåíèå â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ðàçðàáîòàí-
íîé ñèñòåìû ñïåöèàëüíî íàïðàâëåííûõ óïðàæíåíèé è èãð ñ ìÿ÷îì äîñòîâåðíî óëó÷øèëî ïîêàçàòåëè ðåçóëü-
òàòèâíîñòè áðîñêîâ ó÷àùèõñÿ âî âñåõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïïàõ.
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Анотація. Помещикова І. П., Терентьєва Н. М. Результативність кидків м’яча в ціль учнями з пору-
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ðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ.
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Abstract. Pomeschikova I., Terentyeva N. Effectiveness of throws of a ball at the target by students with 
disorders of the musculoskeletal system. In the article deals of improving the accuracy indexes of throws a bas-
ketball ball at the target by students with disorders of the musculoskeletal system. In the pedagogical experiment 
attended by 62 students of technical school for the disabled. Application in physical education developed system is 
specially designed exercises and games with ball significantly improved the effectiveness indexes shots by students 
in all experimental groups.
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Постановка проблемû. Длительное время 
наблюдается стойкая тенденция снижения уровня 
здоровья населения Украинû. По даннûм научно-
методической литературû, 61 % молодûх людей в 
возрасте 16–19 лет имеет низкий уровень физичес-
кого здоровья [5]. Значительная часть из них имеют 
заболевания, связаннûе с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА).
В настоящее время нередко в учебнûх заве-
дениях, в том числе и в специальнûх, ставится под 
сомнение практическая значимость занятий по фи-
зическому воспитанию, что ведет, в свою очередь, к 
сокращению обúема часов по данной дисциплине. 
Кроме ýтого, не всегда проводится на должном уров-
не и в необходимом количестве внеурочная работа по 
физическому воспитанию.
Сокращение двигательной активности у учащихся 
с нарушениями ОДА приводит к снижению их физи-
ческой подготовленности и зачастую к прогрессиро-
ванию самой болезни, что не позволяет им в полной 
мере реализовать свои социальнûе и двигательнûе 
возможности. Поýтому проблема двигательного раз-
вития и социальной помощи данной категории уча-
щихся является одной из основнûх, которая должна 
решаться на занятиях физическим воспитанием в 
специальнûх учебнûх заведениях. Особое значение 
здесь имеет заинтересованность учащихся в заняти-
ях, в частности в упражнениях и играх с мячом.
Анализ последних исследований и публика-
ций. Упражнения, направленнûе на точность метания 
различнûх предметов, способствуют совершенство-
ванию глазомера, развивают чувство времени и про-
странства, формируют навûки правильного распре-
деления усилий. Меткость, по мнению специалистов, 
характеризуется соразмерностью и вûсокой точнос-
тью (вûверенностью) всех движений [4; 10]. При ýтом 
предúявляются повûшеннûе требования и к вегета-
тивнûм функциям, что связано с задержкой дûха-
ния и напряжением сердечно-сосудистой системû. 
Поýтому достижение достаточного уровня меткости 
представляет собой сложнûй и довольно продолжи-
тельнûй по времени освоения процесс. Лучший ýтап 
для развития точности броска, по мнению В. И. Лях, 
период с 7 до 12 лет [7]. По даннûм Л. Д. Назаренко, 
более вûсокие темпû прироста наблюдаются у дево-
чек 12–14 лет и у юношей 15–17 лет [8]. Исследова-
ния Ж. О. Öûмбалюк указûвают на то, что повûшение 
точности бросков под влиянием занятий специаль-
нûми упражнениями наблюдается и в студенческом 
возрасте [11].
Проблему развития координационнûх способнос-
тей у лиц с физическими нарушениями исследовали: у 
слабослûшащих юношей старших классов – А. В. Ко-
лûшкин, у детей с нарушениями зрения среднего 
и старшего дошкольного возраста – Н. И. Воловик, 
у учащихся с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА) – Т. В. Прокуда, Þ. П. Онищенко, 
Ã. А. Единак [1–3; 6; 9]. Все авторû, изучающие дан-
ную проблему, отмечали улучшение точности в мета-
нии мяча под воздействием системû физических уп-
ражнений. Однако следует отметить, что в доступной 
литературе не обнаружено исследований примене-
ния упражнений и игр с мячом в процессе физичес-
кого воспитания учащихся 16–19 лет с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата специальнûх учеб-
нûх заведений.
Работа вûполнена согласно Сводному плану на-
учно-исследовательской работû в сфере физической 
культурû и спорта на 2006–2010 гг. Министерства Ук-
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раинû по делам семьи, молодежи и спорта по пробле-
ме № 3.1. «Совершенствование системû физическо-
го воспитания учащихся в учебнûх заведениях» по 
направлению 3.1.4. «Совершенствование процесса 
физического воспитания в учебнûх заведениях раз-
ного профиля» (№ гос. регистрации 0106U011983) 
и Сводному плану на 2011–2015 гг. по направлению 
«Теоретико-методологические основû физического 
воспитания и спорта для всех» научной темû «Совер-
шенствование программно-нормативнûх основ фи-
зического воспитания в учебнûх заведениях» (№ гос. 
регистрации 0111U001733).
Цель исследования – определить результатив-
ность и динамику изменения показателей точности 
бросков мяча у учащихся с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.
В рамках реализации данной цели бûли постав-
ленû следующие задачи:
1. Определить показатели результативности 
бросков баскетбольного мяча в вертикальную и го-
ризонтальную цель учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
2. Проанализировать изменения точности 
бросков под влиянием специально направленнûх 
упражнений и игр с мячом, применяемûх в системе 
физического воспитания специальнûх учебнûх заве-
дений.
3. Разработать практические рекомендации для 
преподавателей специальнûх учебнûх заведений по 
внедрению в процесс физического воспитания пред-
ложенной нами системû упражнений и игр с мячом.
Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе учетно-ýкономического техни-
кума для инвалидов им. Ф. Ã. Ананченко г. Харькова, 
где приняли участие 63 учащихся (16–19 лет), которûе 
имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Из них по академическому признаку бûли составле-
нû 3 основнûе и 3 контрольнûе группû. Все юноши 
основнûх групп бûли обúединенû в одну основную 
группу юношей, все девушки – в основную группу де-
вушек, аналогично бûли распределенû юноши и де-
вушки контрольнûх групп. Для анализа полученнûх 
результатов с учетом диагноза и характера наруше-
ния опорно-двигательного аппарата учащиеся-инва-
лидû бûли сгруппированû в две группû: первая – с 
нарушениями в виде парезов, вторая – с нарушени-
ями в виде ограничения движений, которûе возникли 
вследствие заболеваний, нарушений суставов мûшц 
и связок.
Результатû исследований. В исследовании 
оценивалась точность попадания баскетбольного 
мяча в горизонтальную и вертикальную цели диамет-
ром 50 см с расстояния 2 м из положения стоя, каж-
дому испûтуемому давалось 20 попûток.
Анализ полученнûх результатов, представленнûх 
в табл. 1, вûявил уровень точности бросков, которûй 
в среднем составил: в вертикальную цель 65,9 %, в 
горизонтальную – 69,9 %.
Девушки ýкспериментальнûх групп попадали 
в вертикальную цель в среднем 14,05 раза, конт-
рольнûх – 13,62 из 20 возможнûх. Þноши – 12,47 и 
15,10 раз соответственно. При метании в горизон-
Òàáëèöà 1
Сравнение показателей точности метания баскетбольного мяча (кол-во раз) юношей и девушек, 
основнûх и контрольнûх групп до и после ýксперимента
Группû Ýкспериментальнûе Контрольнûе




До ýксперимента 12,47±1,04 15,10±0,92





До ýксперимента 14,05±0,81 13,62±1,23





До ýксперимента 12,05±1,16 15,60±0,93




До ýксперимент 14,76±0,77 13,54±1,19
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тальную цель у девушек наблюдались такие результа-
тû: в ýкспериментальнûх группах – 14,76 раз, в кон-
трольнûх – 13,54 раза, у юношей – 12,05 и 15,60 раз 
соответственно. Сравнивая способности юношей и 
девушек в точности попадания, достовернûх разли-
чий нами обнаружено не бûло, как в вертикальную, 
так и в горизонтальную цели (p>0,05).
Сопоставляя полученнûе показатели между груп-
пами с учетом характера нарушений ОДА учащихся 
(табл. 2), следует отметить, что достовернûх различий 
между ними вûявлено также не бûло ни при метании 
в вертикальную, ни в горизонтальную цель (p>0,05). 
Однако более вûсокие показатели точности попада-
ния наблюдались у учащихся с парезами, нежели в 
группе учащихся с ограничениями в движениях. Так, 
при метании в вертикальную цель у них результат бûл 
вûше на 2,42 раза, а в горизонтальную – на 1,79 раз.
Сравнивая показатели точности учащихся при 
бросках мяча в горизонтальную и вертикальную цель, 
достовернûх различий в результатах ýксперимен-
тальнûх и контрольнûх групп, как юношей, так и деву-
шек, обнаружено не бûло (p>0,05).
В течение учебного года учащиеся контрольнûх 
групп занимались по программе «Физическая куль-
тура для учебнûх заведений Министерства социаль-
ного обеспечения». А в содержание занятий по физи-
ческому воспитанию учащихся ýкспериментальнûх 
групп наряду с программнûм учебнûм материалом 
включались упражнения и игрû с мячами. Ýти упраж-
нения представляли собой метание мяча в цель из 
различнûх исходнûх положений (стоя, сидя, стоя на 
колене), в мишени различного размера и c различ-
нûх расстояний, с закрûтûми глазами, в движущуюся 
цель. В упражнениях использовались мячи разного 
веса и размера. При вûполнении упражнений приме-
нялся как строго регламентированнûй, так и игровой 
метод. Дозировку упражнений варьировали в зависи-
мости от расстояния, с которого вûполнялось упраж-
нение, исходного положения, сложности самого уп-
ражнения и индивидуальнûх особенностей учащихся. 
Учащиеся в среднем вûполняли упражнения от 10 до 
30 раз в одной серии, используя 2–3 серии с паузой 
отдûха между сериями в среднем 60–90 с. Упражне-
ния с мячами включались в содержание подвижнûх 
игр, таких как «Áроски в обручи», «Метко в цель», «Пе-
ребей мяч», «Кто точней» и др. При ýтом условия игрû 
все время менялись.
После применения специально подобраннûх уп-
ражнений и игр с мячом в ýкспериментальнûх груп-
пах, как у юношей, так и девушек, показатели точ-
ности бросков баскетбольного мяча значительно 
улучшились и имеют достовернûй характер (p<0,05) 
(табл. 1). Изучение показателей точности бросков 
в вертикальную и горизонтальную цели с учетом ха-
рактера нарушений ОДА учащихся показало досто-
вернûй прирост результата независимо от характера 
заболевания (p<0,05) (табл. 2).
При метании баскетбольнûм мячом в верти-
кальную цель рост показателей составил в группе 
юношей – 5,37 попаданий (43,1 %); в группе деву-
шек – 5,0 попаданий (35,6 %); в группе с парезами – 
4,37 попаданий (30,3 %); в группе с ограничениями 
в движениях – 6,06 попаданий (50,5 %). При метании 
в горизонтальную цель наблюдались результатû: в 
группе юношей – 6,37 попаданий (52,9 %); в группе 
девушек – 4,62 попадания (31,3 %); в группе инвали-
дов с парезами – 4,87 попаданий (34,4 %); в группе 
инвалидов с ограничениями в движениях – 6,31 попа-
даний (51,0 %).
Таким образом, после педагогического ýкспери-
мента процент попаданий в цель баскетбольнûм мя-
чом у юношей составил 89,2 % в вертикальную цель 
и 92,1 % в горизонтальную; у девушек 95,2 и 96,9 % 
соответственно.
Сравнивая показатели точности попадания в 
цель, достигнутûе после проведения педагогичес-
кого ýксперимента, следует отметить, что на фоне 
общего улучшения меткости достовернûх различий 
между группами учащихся с разнûм характером на-
рушений ОДА (табл. 2) обнаружено не бûло (p>0,05). 
Однако анализ даннûх точности бросков баскетболь-
ного мяча в цель при повторном тестировании с уче-
том пола учащихся показал более вûсокий прирост 
результатов у девушек, чем у юношей, как при попа-
дании в вертикальную, так и в горизонтальную цель.
Сопоставление даннûх первичного и повторного 
тестирования у учащихся контрольнûх групп пока-
зало незначительное изменение точности бросков 
(p>0,05) (табл. 1).
Таким образом, на основании проведеннûх нами 
Òàáëèöà 2
Сравнение точности метания баскетбольного мяча (кол-во раз) учащимися ýкспериментальнûх 
групп с учетом характера нарушений опорно-двигательного аппарата до и после ýксперимента
Группû учащихся С парезами (n=24) С ограничениями в движениях (n=16) t p
Показатели,      ±m
в вертикальную цель
До ýксперимента 14,42±0,75 12,00±0,99 1,95 >0,05




До ýксперимента 14,17±0,86 12,38±1,18 1,22 >0,05
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исследований, можно сделать следующие вûводû:
1. Показатели результативности бросков бас-
кетбольного мяча (из 20 попûток) учащихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата у юношей со-
ставили – в вертикальную цель 3,68±0,69 попаданий, 
в горизонтальную – 4,42±0,66 попаданий; у девушек – 
4,33±0,49 и 4,76±0,58 попаданий соответственно.
2. Изучение результатов точности бросков мяча 
с учетом характера нарушений опорно-двигательно-
го аппарата учащихся при первичном тестировании 
достовернûх различий не вûявило (p>0,05).
3. Применение в процессе физического воспи-
тания системû специально подобраннûх упражнений 
и игр с мячом улучшило показатели точности попада-
ний в цель у юношей на 48,0 %, у девушек – на 33,5 % 
соответственно; в группе с парезами – на 32,6 %, в 
группе с ограничениями в движениях – на 50,8 % со-
ответственно.
Перспективû дальнейших исследований. По 
данному направлению планируется определение у 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата показателей других видов координационнûх 
способностей.
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Анотація. Ðîçãëÿíóòî ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó ñïåö³àë³çàö³é: âåëîñïîðò, 
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